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図っている。
　実際の保育を進めていくためには、担当する子どもの姿（年齢・発達・生活や遊びの様子等）
にあわせてねらいと活動（遊び）を設定し、その活動がよりよく展開されるよう適切な環境構
成や援助について、子どもの姿を予想しながら計画する必要がある。特に、「予想される子ど
もの姿」を予想することが保育経験の未熟な学生にはかなり難しいことも指摘されている。
　指導案を添削する際に私が重視するのは、保育場面がありありと浮かぶかどうかである。つ
まり、学生の頭の中に、子どもと保育士（学生自身）とのやりとりがリアルに描けているかが
重要である。また、指導案は、実習生にとって設定保育を行うためのシミュレーション的な役
割を果たしている。それは、実際の子どもの姿を思い浮かべながら、活動の導入や終末、年齢
に合わせた言葉かけ、教材の提示の仕方、絵本等の保育教材技術、子どもを取り巻く保育環境
の構成等、全てを含め保育場面全体を総合的に捉えることである。保育場面をイメージしなが
ら指導案を立案し、修正を重ねてから本番を迎える。言い換えれば、「指導案＝保育の実際」
なのである。
　つまり、指導案は保育の総合的理解がなされてこそ書けるものである。だからこそ、指導回
数は日誌と同様に 2019 年度も引き続き２回を維持している。８月の保育実習Ⅱでは、実習生
が保育を進めていく全日実習が課せられ、朝の登園から夕方の降園までの指導案を書くことと
なる。指導案の指導は保育現場からも強く求められていることからも、今後も改善・充実を図っ
ていく必要がある。
３）今後の展望
　こうして振り返ると、本学の保育実習指導は、保育の実際を理解させながら、実習生が実習
日誌や指導案を具体的に書けるような指導を充実させてきた。つまり、保育場面を文字化する
力の育成とも言えよう。しかし、その土台には実習までに学んできた保育に関する専門科目が
ある。子どもの発達や保育者の専門性が理解できなければ、保育者から学ぶことも、自分で保
育を進めていくことも難しい。今後は、保育実習指導だけではなく保育者養成全体の最適化を
考えていくことが求められる。
後注
・保育実習の目的（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準につ
いて」より抜粋）
・平成 30 年度　保育実習の手引き（宮城県保育士養成校連絡協議会）
・前田有秀（2018）『保育実習における中心活動の実際の子どもの姿と保育指導案との関係』日本保育学会第
71 回，p.599
経済学における最適化と学びの最適化
講師　横　井　渉　央
　この文章では経済学における最適化の概念について説明したいと思います。「学びの最適化」
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の参考になれば幸いです。まず、経済学における「最適化」には二つの場合があります。一つ
には何らかの「最適」な状態が明らかになっており、現状から出発して、その最適な状態に少
しでも近づけること（以後、Ａとします）です。つまり、ゴールが明確な場合です。もう一つ
には、状態の良さを評価する指標があり、その指標をなるべく良くすること（以後、Ｂとしま
す）です。ゴールは不明、もしくは明らかではない、もしくは到達不可能だが、ゴールの方法
は分かっており、その方向へなるべく進むということでしょうか。経営の最適化など、より一
般的な使い方かと思います。
　Ａの場合の具体例ですが、例えば、資格試験があります。特定のペーパーテストで 100 点中
70 点の点数を取ることがその資格の取得の条件であるとします。その場合、70 点の点数を記
録するための試験勉強を最も効率的に行うことが最適化です。ある授業科目の単位取得を目標
とするのも例となります。その授業で求められている出席・レポートの内容・試験などの条件
を満たすことが、最適化となります。Ｂの場合の具体例ですが、例えば、英語の力を点数で評
価する試験でなるべく高い点数を取ることが目的である場合です。また、ある学期に受講中の
複数の授業科目全てについて、すべて「優」を取ることは不可能だが、なるべく平均的により
良い成績を取ることを目的にする場合です。
　経済学では様々な主体が何らかの目標の下で自分の行動を決定するとします。例えば、各個
人は、自分の満足度（効用）を色々な物（財）から得るとして、効用がなるべく大きくなるよ
うに、自由になる金銭や時間をどのように振り分けるかを決定します。企業は、他の企業など
から原材料を購入して、商品を生産・販売するとして、商品の生産量を決定することで、１個
当たりの販売価格とかかった費用の差額（利潤）をなるべく大きくしようとします。政府は、
住民の効用がなるべく大きくなるように、税金と政府の仕事、例えば道路や公共教育、の量の
バランスを考えます。
　個人の効用最大化問題を考えてみましょう。1000 円の予算の下で、アイスクリームとクッ
キーを何個ずつ購入して、食べるかという問題を考えます。図１にあるように予算と購入でき
る財の量の組み合わせを表現するのが、実行可能領域です。
　ここでポイントになるのは、アイスクリームの１個はすごくおいしいと感じても、次の１個
は少しおいしさが劣ってしまうということ
です。財の消費から得られる効用が徐々に
低下することを限界効用逓減といいます。
アイスクリームとクッキーについてそれぞ
れ限界効用逓減を考えると、一定の効用を
得ることができる財の組み合わせを示す線
（無差別曲線）は、図２にあるように、曲
線で描くことができます。無数の無差別曲
線がありえます。
　個人は二つの財の量の組み合わせを変化 図１　実行可能領域
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させてなるべく効用を高くするのが目的な
ので、実行可能領域の中を通る無差別曲線
の内でもっとも高い効用を示す無差別曲線
を選択します。その無差別曲線が表す効用
水準が最適な効用です。その無差別曲線の
上で、実行可能領域の中にある財の量の組
み合わせが最適な財の消費量です。図２で
は、点「最適消費」です。次に、逆にある
効用を実現するために必要な費用を最小に
することを考えます。無差別曲線の上の点
はアイスクリームとクッキーの組み合わせ
を意味するので、必要な費用は計算可能です。曲線上でもっとも費用が小さくなる点が、先ほ
どと同じ点「最適消費」です。これらのことから、予算の下で効用を最大にすることと、実現
可能な効用を達成するために費用を最小にすることが一致するという興味深い関係があること
が分かります。
　それでは、アイスクリームとクッキーに対する嗜好が異なる場合にはどうなるでしょうか。
ある人はアイスクリームがすごく好きであるとします。別の人はクッキーが好きであるとしま
す。これらの人たちの効用最大化問題も表現したのが、図３です。各人の最適化の結果が異な
ることを確認してください。このように、
予算が同一で効用最大化の方法が同じで
あったとしても個人が異なれば、違う答え
となります。
　大学で学びたいことは個人によって違い
があるはずです。特に資格取得などの差し
迫った目標がない場合は、差異が大きいと
予想されます。図４は、授業のスタイルを
これまでの財の種類とした場合の最適消費
の差異です。講義形式を好む人もいるで
しょうし、グループワークを好む人もいる
でしょう。授業がそれらの組み合わせで構
成されるとして、最適な授業内の時間配分
は個人間で異なるはずです。このような異
質な選好に一つの授業で対応するのはまず
不可能なので、様々な科目の組み合わせに
よって、大学の４年間の教育全体で、学び
の最適化がなされると考えられます。
図２　無差別曲線と最適な消費
図３　嗜好の異なる 3人の最適な消費
図４　最適な授業のスタイル
